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ABSTRACT 
 
 
Malaysia has experienced various types of disasters. Such events cause billions of USD 
and posing great challenges to a nation’s government to provide better disaster 
management. Indeed, disaster management is an important global problem. The National 
Security Council’s (NSC) Directive No. 20 outlines Malaysia’s policy on disaster and 
relief management demonstrates government efforts and initiatives to efficiently respond to 
disasters. In this regard, decision making is a key factor for organizational success. Positive 
outcomes are dependent on available data that can be manipulated to provide information 
to the decision maker, who faces the difficult and complex task of anticipating upcoming 
events and analyzing multiple parameters. Disaster management involves multiple sources 
for data collection at various levels as well as a wide array of stakeholders. Hence, 
accessibility to heterogenous spatial data is challenging. It is crucial to address this 
problem in terms of data distribution, query operation, and the analyzation task because 
each resource, level, and stakeholder involved has personal preferences with regard to its 
format, structure, syntax, and schema.The main purpose of this research is to support the 
complex decision-making process during disaster management by enriching the body of 
knowledge on spatial data warehousing, particularly for conceptual schema design. A 
major research problem identified are the heterogeneity of a spatial resource data model, 
the most appropriate approach to schema design, and the level to which the schema is 
dependent on the given tools. These problems must be addressed as they are main 
roadblocks to the process of accessing and retrieving information. The existence of 
heterogeneous data sources and restricted accessibility to relevant information during a 
disaster causes several issues with spatial data warehouse design. It can be classified into 
three considerations namely, the need for guidelines and formalism, schema generation 
model and a schema design framework and finally, a generalized schema. Four strategies 
have been designed to address the aforementioned problems: identifying relevant 
requirements, creating a conceptual design framework, deriving an appropriate schema, 
and refining the proposed method. User queries are prioritized in the conceptual design 
framework. Outputs from the formalization process are used with a schema algorithm to 
effectively derive a generalized schema. The conceptual model framework is taken to be 
representative of a potential application/ system that has been developed to design a 
conceptual schema using the problematic heterogeneous data and a restricted approach 
concerning any corresponding query formalisms. In the schema derivation phase, the 
conceptual schema that was produced by implementing the proposed framework is 
presented along with the final conceptual schema. This design is then incorporated into a 
tool to run an experiment demonstrating that queries from a heterogeneous context are 
capable of performing context-appropriate conceptual schema design in generic way. Such 
results outshine the capabilities of a restricted design approach and could potentially 
answer any relevant queries in less time.  
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ABSTRAK 
 
 
Malaysia telah mengalami pelbagai bencana. Peristiwa tersebut menuntut berbilion USD 
dan memberikan cabaran kepada kerajaan untuk menyediakan pengurusan bencana yang 
lebih baik. Pengurusan Bencana adalah masalah global yang penting. Majlis Keselamatan 
Negara (MKN), Arahan No. 20 menggariskan dasar mengenai Bencana dan Pengurusan 
Bantuan sebagai satu usaha dan inisiatif kerajaan untuk menguruskan bencana dengan 
cara yang berkesan. Dengan itu, membuat keputusan adalah faktor utama bagi kejayaan 
sesebuah organisasi. Kejayaan organisasi bergantung kepada ketersediaan data untuk 
menghasilkan maklumat berguna kepada pembuat keputusan yang menghadapi tugas 
sukar dan kompleks untuk menjangka perisitwa akan datang dan menganalisis dengan 
pelbagai parameter. Pengurusan bencana melibatkan pelbagai sumber data di pelbagai 
peringkat serta pihak berkepentingan. Dengan itu, proses capaian kepada kepelbagaian 
sumber data spatial menjadi suatu yang kompleks dan mencabar. Ia penting untuk 
ditangani dari segi pengedaran data, operasi pertanyaan dan tugas menganalisis kerana 
setiap sumber, peringkat dan pihak berkepentingan yang terlibat mempunyai pilihan 
mereka sendiri termasuk format, struktur, sintaksis dan skema.Tujuan utama kajian ini 
adalah untuk menyokong proses membuat keputusan yang kompleks semasa bencana 
melalui pengayaan ilmu pengetahuan berkaitan gudang data spatial terutamanya dalam 
reka bentuk skema konseptual. Masalah utama penyelidikan yang dikenalpasti adalah 
kepelbagaian model sumber data spatial, pendekatan reka bentuk skema yang paling 
sesuai, dan alat-bantuan skema. Masalah tersebut perlu ditangani segera kerana mereka 
adalah punca utama kesukaran dan sekatan dalam mengakses dan mendapatkan 
maklumat. Kewujudan sumber data yang perbagai dan akses yang terhad dalam proses 
membuat keputusan semasa bencana disebabkan oleh beberapa isu yang berkaitan dengan 
reka bentuk gudang data spatial yang diklasifikasikan kepada tiga aspek keperluan iaitu, 
keperluan untuk menpunyai garis panduan dan maklumat formalisasi keperluan, model 
penjanaan skema dan Rangka Kerja Rekabentuk Skema serta aspek terakhir adalah 
keperluan Skema Teritlak (umum). Empat strategi telah direka untuk masalah yang 
dikenalpasti iaitu keperluan, rangka kerja reka bentuk konsep, menerbitkan skema yang 
sesuai dan penghalusan skema. Dalam rangkakerja rekabentuk konsep, pertanyaan 
pengguna diberi keutamaan paling atas. Rangka kerja model konseptual di ambil untuk 
dijadikan sebagai wakil aplikasi/sistem bagi merekabentuk skema konseptual dengan 
menggunakan masalah kepelbagaian data dan pendekatan yang terhalang kedalam proses 
formalisasi pertanyaan. Dalam terbitan skema, skema konseptual yang dihasilkan oleh 
rangka kerja yang dicadangkan telah dilaksanakan. Rekabentuk ini kemudian bekerjasama 
dengan satu alat untuk melarikan eksperimen yang mana kemudiannya menunjukkan 
pertanyaan yang mempunyai kepelbagaian konteks boleh mempersembahkan rekabentuk 
skema konseptual berkonteks dan teritlak berbanding pendekatan terhalang, dan juga 
boleh menjawab pertanyaan dalam masa yang pantas. 
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 1 
CHAPTER 
CHAPTER 1 
 
 
1.INTRODUCTION 
 
 
 
1.1 The importance of Disaster Management: An Overview  
Disasters are characterized by the scope of emergency they cause. When managing 
an emergency exceeds a local entity’s capabilities, the situation becomes a disaster. 
According to statistics reported in the 2012 by International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC) (IFRC World Disasters Report (2012), the continent most 
often hit by natural disasters was Asia, as shown in Figure 1.1. Disasters may occur 
anytime and anywhere, thus posing great challenges to a nation’s government, which acts 
as a policy maker in order to provide better disaster management. 
 
 
Figure 1.1  Occurrence of reported natural disasters by continent: 2002 – 2011 (source: 
IFRC World Disasters Report, 2012) 
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